




























































政府又于 1931 年下令该校“逐年停办”。1933 年，另立北平艺专，不设戏剧























                   4  《戏剧时代》与舞台艺术地位
的上升  
  《戏剧时代》曾先后两次出刊：1937 年 5——7月，共出 3期，欧阳予




  1、创作类：独幕剧 6部，全部是抗战题材；多幕剧 5部（含译作 1
部），都写市民生活。  
  2、研究评论类：共 17 篇（含译文 3篇），其中外国戏剧文学研究 4篇，
论中国古代音乐舞蹈 1篇，舞台艺术理论 6篇，剧作论 6篇。  
  3、戏剧运动类：5篇。分别为《1937 年中国戏剧运动之展望》、《上海
各话剧集团春季联合公演文献辑要》、《筹备秋季联合公演》、《关于撤消租
界电影戏曲检查运动》和《中国剧作者协会会报》等。  
  4、消息、动态、报道类：共 86 则。除辽、吉、蒙、藏、宁、新、青、
滇、黔外，涉及全国大多数地区，其中沪宁杭地区 40 则，平津 14 则，其它 24
则。  
  5、另有中国剧照 10 帧，外国 3幅，启事、编后若干。  



























  《新演剧》（1937 年 5 月创刊，上海）战前出版半月刊 3期，后曾 2次复













                5  突围之一：重新确定创作与演剧的关
系，打破自身宥闭，解放艺术创造力  

















抽取 3%。这种做法一直维持到全国解放。  
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